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第３６回 日時：９月１４日（火） （１４時 ～１５時３０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟１階 小会議室 
         講師：鈴木 永雄 教授（薬学部 FD委員会長） 
題目：「薬学部のＦＤについて」 
第３７回 日時：９月１４日（火） （１６時１０分 ～１７時４０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟１階 小会議室 
         講師：山田 実 教授（工学部教育方法改善委員会委員長） 
題目：「工学部のＦＤについて」 
第３８回 日時：９月２１日（火） （１３時３０分～１５時） 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
講師：木越 治 教授 （文学部 FD 委員長） 











































学の場合も含めてさらに情報を集めていきたい。 （文責 西山） 
 
センター教員活動記録




ト）ゼミについて聞き取り調査 （西山 公費出張） 





    （本学部局間でのカリキュラム、科目の連携についての聞き取り調査のため。） 
 
